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Od Redakcji:
Rola Internetu w upowszechnianiu wiedzy jest bezdysku-
syjna. Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników
rozpoczynamy cykl artyku∏ów przedstawiajàcych mo˝liwoÊci
wykorzystania tego Êrodka przekazu w onkologii. Redakto-
rem dzia∏u jest dr Wojciech Wysocki.
W szpitalach, w których leczy si´ osoby chorujàce na no-
wotwory, sta∏y dost´p do Internetu jest nie tylko atrakcyj-
nà rozrywkà podczas wolnych chwil w trakcie dy˝uru noc-
nego, ale przede wszystkim niezwykle wszechstronnym
êród∏em informacji, przeznaczonej dla lekarzy i innych
osób zawodowo zajmujàcych si´ onkologià. Znaczenie
i przydatnoÊç informacji medycznych, które znajdujà si´
w Internecie, jest obecnie bardzo du˝a. Redakcja Nowo-
tworów jest przekonana o zwi´kszajàcej si´ roli Internetu
w pracy lekarzy. Z tego powodu w kolejnych zeszytach
czasopisma ukazywaç si´ b´dzie cykl artyku∏ów prezentu-
jàcych strony internetowe przydatne i wartoÊciowe z punk-
tu widzenia lekarzy-onkologów. Wybór tematyki jest natu-
ralnie ograniczony do doÊwiadczeƒ i znajomoÊci Inter-
netu, jakà dysponuje autor i Redakcja. Z tego powodu
zach´camy Czytelników do aktywnego wspó∏tworzenia
niniejszego cyklu i wp∏ywania na poruszanà w nim tema-
tyk´ za pomocà korespondencji.
Niniejszy odcinek wspomnianego cyklu ma jednak
odmienny charakter ni˝ kolejne planowane odcinki – po-
myÊlano go bowiem jako krótkie wprowadzenie, niezb´d-
ne dla tych lekarzy, których dotychczasowy kontakt z kom-
puterem i Internetem by∏ ograniczony. Czytelnicy bar-
dziej doÊwiadczeni w dziedzinie Internetu nie odnajdà
w tym odcinku wielu interesujàcych tematów. Tym nie-
mniej mam nadziej´, ˝e kolejne odcinki cyklu b´dà zawie-
ra∏y informacje przydatne dla wszystkich onkologów.
Co to jest Internet?
Internet jest wielop∏aszczyznowà i podlegajàcà nieustan-
nej przebudowie siecià, którà tworzà po∏àczone ze sobà
komputery. Struktur´ sieci komputerowej mo˝na porów-
naç do po∏àczeƒ nerwowych w oÊrodkowym systemie ner-
wowym. Komputery, z których sk∏ada si´ Internet, to za-
równo zwyk∏e komputery osobiste, jak i maszyny obdarzo-
ne wielkà mocà obliczeniowà, zarówno komputery
przenoÊne, jak i stacjonarne, zarówno komputery szpi-
talne, jak i Paƒstwa komputer domowy.
Istnieje wiele sposobów ∏àczenia si´ komputerów ze
sobà: po∏àczenia kablowe, bezprzewodowe (radiowe), za
pomocà przewodu telefonicznego, sieci telewizji kablo-
wej, sieci lokalnej (ang. local area network, LAN), itd.
Warunkiem niezb´dnym do wymiany informacji po-
mi´dzy komputerami wspó∏budujàcymi sieç komputerowà
jest jednolity system przesy∏ania danych. Komputery
wspó∏tworzàce Internet porozumiewajà si´ ze sobà w stan-
dardowy sposób, wymieniajàc informacje uporzàdkowane
w tzw. pakiety. W Internecie w ka˝dym mgnieniu oka
krà˝y niewyobra˝alnie du˝o pakietów informacji, p´dzà-
cych od nadawcy do odbiorcy.
Komputery wspó∏tworzàce sieç komputerowà identy-
fikujà si´ za pomocà tzw. numerów IP. Numery te to kilka-
naÊcie cyfr, które stanowià swoisty adres danego kompu-
tera. U˝ytkownicy pos∏ugujà si´ adresami WWW (np.
www.microsoft.com); adresy te sà w rzeczywistoÊci za-
mieniane w pami´ci komputera na numery IP. Dopiero
wspomniane numery wskazujà w∏aÊciwà stron´ WWW.
W podanym powy˝ej przyk∏adzie numer IP serwera firmy
Microsoft, producenta popularnego systemu operacyjne-
go, brzmi nast´pujàco: 207.46.20.30.
Co to jest WWW?
Jednà z najbardziej popularnych us∏ug udost´pnianych
przez Internet jest WWW (ang. world wide web). WWW
opiera si´ na j´zyku programowania HTML, opracowa-
nym w pierwszej po∏owie lat 90. ubieg∏ego wieku. Za po-
mocà tego standardu tworzy si´ wspó∏czesne strony in-
ternetowe (czyli tzw. strony WWW). Kluczowym elemen-
tem, który zadecydowa∏ o sukcesie WWW by∏ tzw.
hipertekst.
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Co to jest hipertekst?
Hipertekst jest cechà elektronicznych dokumentów,
oferujàcà mo˝liwoÊç uzupe∏nienia tekstu, ilustracji i pozo-
sta∏ych elementów widocznych na ekranie komputera
o odsy∏acze (ang. links) prowadzàce do innych, odno-
Ênych treÊci, znajdujàcych si´ w zupe∏nie innych plikach
komputerowych, cz´sto w zupe∏nie innym miejscu w Inter-
necie. Cecha ta czyni stron´ WWW wyposa˝onà w ele-
menty hipertekstu interaktywnà – czytelnik mo˝e kliknàç
lewym przyciskiem myszy widoczny na stronie element
hipertekstowy, by przenieÊç si´ do innej cz´Êci Internetu,
zawierajàcej w∏aÊciwe, dodatkowe informacje (Ryc. 1).
Zatem hipertekst jest po∏àczeniem w jednej postaci kla-
sycznego tekstu, piÊmiennictwa i indeksu terminów zara-
zem.
Nale˝y pami´taç, ˝e odsy∏acz na stronie WWW mo-
˝e przyjàç dowolnà postaç – odsy∏aczem mo˝e byç kon-
kretne s∏owo lub ca∏e zdanie, jak na Rycinie 1, ale równie˝
element graficzny, fotografia, itd. Naciskajàc lewym przy-
ciskiem myszy kolejne odsy∏acze mo˝na niemal bez koƒca
w´drowaç po kolejnych stronach WWW (stàd wywodzi
si´ okreÊlenie „˝eglowaç po Internecie”). Aby jednak roz-
poczàç t´ podró˝, nale˝y wczeÊniej po∏àczyç si´ z wybranà
stronà WWW.
Jak po∏àczyç si´ z wybranà stronà WWW?
Aby po∏àczyç si´ z ˝àdanà stronà WWW nale˝y (po w∏à-
czeniu komputera i sprawdzeniu, czy jest po∏àczony z In-
ternetem – np. przez telefon lub przez tzw. sta∏e ∏àcze
[niezale˝ny od telefonu przewód]), uruchomiç odpowied-
ni program (tzw. przeglàdark´ internetowà). Najcz´Êciej
do odpowiedniego programu prowadzi znajdujàca si´ na
pulpicie ikona „Internet Explorer”, „Netscape”, „Mozil-
la” lub „Firefox”, itp. Jej dwukrotne klikni´cie lewym
przyciskiem myszy spowoduje uruchomienie w∏aÊciwego
programu. Ka˝da przeglàdarka internetowa posiada zbli-
˝ony wyglàd: centralnie umieszczone du˝e okno, w którym
wyÊwietlane sà strony WWW, ponad którym znajdujà si´
przyciski sterujàce w´drowaniem po Internecie. Zazwyczaj
pomi´dzy przyciskami sterujàcymi a oknem zawierajà-
cym stron´ WWW znajduje si´ pole, w którym nale˝y
wpisaç nazw´ wybranej strony WWW, a nast´pnie wci-
snàç klawisz „Enter” (Ryc. 2).
Nie wypada rozpoczàç niniejszego cyklu od opisu
innej strony WWW, ni˝ strona najstarszego czasopisma
onkologicznego w Polsce, ukazujàcego si´ od 1923 roku –
Nowotworów. Do powitalnej strony WWW Nowotworów
prowadzi ∏atwy do zapami´tania adres: 
„www.nowotwory.edu.pl”. 
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Ryc. 1. Fragment artyku∏u pochodzàcego ze strony Narodowych
Instytutów Zdrowia (NIH), stanowiàcego typowy przyk∏ad
wykorzystania hipertekstu. Niebieskie fragmenty zdaƒ sà zarazem
odsy∏aczami do innych cz´Êci serwisu NIH
Ryc. 2. Strona g∏ówna serwisu WWW Nowotworów. Widoczne jest pole, w którym nale˝y wpisaç adres wybranej
strony WWW. Wpisywanie sekwencji „http://” nie jest konieczne, natomiast nale˝y wpisaç:
„www.nowotwory.edu.pl” i przycisnàç klawisz Enter
Wybierajàc za pomocà myszy odpowiednià flag´ (bia-
∏o-czerwonà lub brytyjskà) dokonuje si´ wyboru wersji
j´zykowej (odpowiednio polskiej lub angielskiej). Na Ry-
cinie 2 przedstawiono wyglàd g∏ównej strony serwisu (w jej
polskiej wersji j´zykowej). Odsy∏acze, które na niej
umieszczono, majà postaç elementów graficznych, umiesz-
czonych w kolumnie po lewej stronie symbolu („logo”)
czasopisma. Klikajàc lewym przyciskiem myszy poszcze-
gólne odsy∏acze, mo˝na kolejno po∏àczyç si´ z cz´Êcià po-
Êwi´conà radzie redakcyjnej czasopisma („Rada Redakcyj-
na”), z danymi bibliograficznymi czasopisma i informacja-
mi teleadresowymi redakcji („Informacje redakcyjne"),
spisem treÊci aktualnych i wczeÊniejszych zeszytów („Za-
wartoÊç pisma”), informacjami przeznaczonymi dla au-
torów pragnàcych przes∏aç do redakcji swoje manuskryp-
ty („Wskazówki dla autorów”). Odsy∏acz „Prenumerata”
zawiera wiadomoÊci niezb´dne do z∏o˝enia zamówienia na
prenumerat´ Nowotworów, zaÊ odsy∏acz „Historia czaso-
pisma” prowadzi do krótkiego opracowania dotyczàcego
historii czasopisma. Dodatkowo na stronie g∏ównej
umieszczono odsy∏acz „Konferencje, kursy”, prowadzàcy
do strony zawierajàcej wybrane informacje o najwa˝niej-
szych, rekomendowanych przez redakcj´, kursach i zjaz-
dach dotyczàcych onkologii. Ostatni odsy∏acz „Linki”
w przysz∏oÊci prowadziç b´dzie do stopniowo rozbudo-
wywanego zbioru adresów internetowych organizacji i sto-
warzyszeƒ zwiàzanych z onkologià, przydatnych i warto-
Êciowych w ocenie redakcji.
Warto zwróciç ponadto uwag´ na znajdujàcy si´
w górnej cz´Êci ka˝dej strony w obr´bie serwisu interneto-
wego Nowotworów symbol drukarki oraz napis „Wersja do
druku” (w przypadku stron angloj´zycznych stosuje si´
okreÊlenie „Printer friendly”). Klikni´cie napisu lub sym-
bolu drukarki spowoduje zmian´ wyglàdu wyÊwietlanej
strony w taki sposób, aby jej wydruk by∏ mo˝liwie najbar-
dziej przejrzysty i czytelny.
Po wybraniu odsy∏acza „ZawartoÊç pisma” na ekra-
nie pojawi si´ strona zawierajàca spis treÊci ostatniego
zeszytu Nowotworów. W menu po lewej stronie ekranu
umieszczono tzw. pola wyboru (odnoszàce si´ do roczni-
ka [wy˝ej] oraz zeszytu [ni˝ej]). Za ich pomocà, po wska-
zaniu wskaênikiem myszy i klikni´ciu jej lewym przyci-
skiem, wybraç mo˝na z tzw. rozwijanego menu poszukiwa-
ny rocznik oraz zeszyt (Ryc. 3). Od niedawna na stronie
WWW Nowotworów mo˝na otworzyç kompletne artyku-
∏y, które ukaza∏y si´ w tym czasopiÊmie. Obecnie bezp∏at-
nie udost´pniono wszystkie artyku∏y, które opublikowano
na ∏amach Nowotworów w latach 2000-2004. Opracowania
naukowe, które ukaza∏y si´ w tegorocznych zeszytach
Nowotworów, b´dzie mo˝na bezp∏atnie pobraç ze strony
WWW i wydrukowaç ju˝ w styczniu przysz∏ego roku. Re-
dakcja nie wyklucza, ˝e w przysz∏oÊci tak˝e artyku∏y z bie-
˝àcych numerów czasopisma b´dà niezw∏ocznie i w ca-
∏oÊci dost´pne w Internecie.
Artyku∏y przeznaczone do pobrania ze strony
Nowotworów przygotowano w standardzie „portable
document format” (.pdf) w bardzo popularnym w publika-
cjach elektronicznych. Pliki .pdf wiernie oddajà uk∏ad
tekstu, który ukaza∏ si´ w tradycyjnym czasopiÊmie
(Ryc. 4), dzi´ki czemu wydruk pliku.pdf na pierwszy rzut
oka niczym nie ró˝ni si´ od oryginalnego artyku∏u, opubli-
kowanego w czasopiÊmie. O sukcesie standardu.pdf
i uznaniu, jakim cieszy si´ wÊród wydawców, zdecydowa-
∏o zabezpieczenie przed mo˝liwoÊcià bezpoÊredniej i nie-
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Ryc. 3. Spis treÊci wybranego zeszytu Nowotworów; po lewej stronie widoczne jest rozwijane menu, które pojawi∏o
si´ na ekranie po wskazaniu za pomocà myszy pola wyboru i klikni´ciu lewym przyciskiem
dostrze˝onej edycji zawartoÊci pliku. W ten sposób prawa
autorskie w∏aÊciciela tekstu nie sà zagro˝one bardziej, ni˝
w przypadku tradycyjnego czasopisma.
Aby otwieraç pliki .pdf niezb´dne jest zainstalowanie
odpowiedniego, bezp∏atnego programu Acrobat Reader.
Na szcz´Êcie obecnie niemal wszystkie komputery posia-
dajàce dost´p do Internetu majà zainstalowany ten pro-
gram. W przeciwnym przypadku procedur´ instalacji mo˝-
na ∏atwo przeprowadziç, korzystajàc z odsy∏acza umiesz-
czonego na dole ka˝dej strony serwisu internetowego
Nowotworów.
Wskazujàc za pomocà myszy umieszczony na g∏ów-
nej stronie odsy∏acz „Informacje redakcyjne” i przyci-
skajàc lewy przycisk myszy u˝ytkownik Internetu po∏àczy
si´ ze stronà, na której umieszczono dane dotyczàce wy-
dawcy i redakcji Nowotworów (Ryc. 5). Na tej stronie
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Ryc. 4. Okno z otwartym plikiem .pdf (prawa strona); w tle widoczne jest okno zawierajàce spis treÊci wybranego
zeszytu Nowotworów
Ryc. 5. Okno danych bibliograficznych czasopisma oraz teleadresowych redakcji, a tak˝e ma∏e okno popularnego
programu do obs∏ugi poczty elektronicznej
znajduje si´ tak˝e adres poczty elektronicznej redakcji
(redakcja@coi.waw.pl).
Co to jest poczta elektroniczna?
Poczta elektroniczna (ang. email, electronic mail) jest innà
ni˝ WWW us∏ugà, którà oferuje swoim u˝ytkownikom
ka˝da sieç komputerowa. Obecnie statystyki wskazujà,
˝e poczta elektroniczna jest najcz´Êciej wykorzystywanym
zastosowaniem Internetu. Sta∏o si´ tak z pewnoÊcià ze
wzgl´du na prostot´ tworzenia listu elektronicznego,
uwolnienie od sztywnych form tradycyjnej koresponden-
cji, bezzw∏oczne (w praktyce: natychmiastowe) dostar-
czenie wiadomoÊci do odbiorcy (niezale˝nie od miejsca
jego pobytu), a tak˝e brak op∏aty za przes∏anie listu.
Do wysy∏ania i odbierania poczty elektronicznej s∏u-
˝à odpowiednie programy pocztowe; z pewnoÊcià na kom-
puterze, którego Paƒstwo u˝ywajà, zainstalowano jeden
z nich (np. Outlook Express). W przypadku napotkania na
stronie WWW odsy∏acza, który s∏u˝y do uruchomienia
takiego w∏aÊnie programu, i klikni´ciu go lewym przyci-
skiem myszy, otwiera si´ automatycznie zaadresowane
okno, s∏u˝àce do utworzenia treÊci wiadomoÊci (Ryc. 5).
Po wpisaniu treÊci listu i klikni´ciu przycisku, który najcz´-
Êciej jest opisany jako „WyÊlij”, „Send” lub podobnie, list
zostanie przes∏any do adresata.
Jakà struktur´ posiada adres poczty elektronicznej?
Warto zwróciç uwag´ na szczególnà, sta∏à i powtarzalnà
struktur´ adresu poczty elektronicznej. W ka˝dym przy-
padku adres taki sk∏ada si´ z dwóch zasadniczych ele-
mentów: identyfikatora konkretnego u˝ytkownika oraz
adresu serwera pocztowego (np. wwysocki@mp.pl – u˝yt-
kownik to "wwysocki", zaÊ jego konto pocztowe znajduje
si´ w serwerze poczty elektronicznej „mp.pl”, nale˝àcym
do wydawnictwa Medycyna Praktyczna; redak-
cja@coi.waw.pl – u˝ytkownik to „redakcja”, zaÊ konto
umieszczono w serwerze warszawskiego Centrum Onko-
logii). Charakterystyczny symbol „@”, oddzielajàcy na-
zw´ u˝ytkownika oraz lokalizacj´ konta, oznacza w j´zyku
angielskim „at”. Zatem przyk∏adowy adres poczty elektro-
nicznej hansschmidt@uni-berlin.edu.de mo˝na prze∏o-
˝yç na adres tradycyjny w nast´pujàcy sposób: Hans
Schmidt, Uniwersytet w Berlinie, Niemcy. Ostatnie dwie
litery w adresie poczty elektronicznej wskazujà kraj, w któ-
rym (przynajmniej formalnie) znajduje si´ serwer poczto-
wy (ostatnie dwie litery w adresie WWW wskazujà zaÊ
na lokalizacj´ serwera WWW). Stosowane kody krajów sà
powszechnie zrozumia∏e:.pl oznacza Polsk´,.de oznacza
Niemcy,.ua – Ukrain´, itd. Jedynie USA, jako kraj, w któ-
rym powsta∏ Internet i poczta elektroniczna, nie stosujà
˝adnego kodu wskazujàcego to w∏aÊnie paƒstwo. Z tego
powodu adres pocztowy johnsmith@university.edu ozna-
czaç b´dzie serwer pocztowy jednego z uniwersytetów
w USA.
Nale˝y jednak w tym miejscu zaznaczyç, ˝e wiele or-
ganizacji i przedsi´biorstw, tak˝e tych, których siedziby
znajdujà si´ poza USA, w swoich adresach WWW oraz
adresach poczty elektronicznej nie stosuje oznaczenia
kraju, poprzestajàc jedynie na koƒcówce oznaczajàcej
grup´ podmiotów, np.: .com dla przedsi´biorstw, .org dla
organizacji, .ngo dla organizacji pozarzàdowych.
Osobnà grup´ stanowià adresy zakoƒczone na .gov,
które prowadzà do serwerów agend rzàdu USA. Agen-
dy rzàdowe innych paƒstw muszà zatem uzupe∏niaç
swoje adresy poczty elektronicznej lub stron WWW
o kod wskazujàcy na dany kraj (np. www.premier.gov.pl,
marszalek@sejm.gov.pl).
W Polsce, prawdopodobnie ze wzgl´du na nieco-
dzienny, abstrakcyjny wyglàd symbolu „@”, przyj´to okre-
Êlaç go mianem „ma∏pa”. Zatem podajàc w∏asny adres
poczty elektronicznej mo˝na u˝yç tego okreÊlenia bez
obawy, ˝e zostanie si´ opacznie zrozumianym – np. „wwy-
socki ma∏pa mp kropka pl”.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e program pocztowy zain-
stalowany w „publicznych” komputerach (a wi´c np.
w komputerach umieszczonych w dy˝urkach lekarskich)
zazwyczaj nie jest przygotowany do wysy∏ania i odbierania
poczty elektronicznej jednego u˝ytkownika. W takich
przypadkach automatyczne wys∏anie listu elektronicznego,
wywo∏anego klikni´ciem odpowiedniego odsy∏acza, nie
b´dzie mo˝liwe. Wówczas, aby wys∏aç list elektroniczny,
nale˝y po∏àczyç si´ (tj. zalogowaç si´) z w∏asnym serwerem
pocztowym za pomocà odpowiedniej strony WWW (jej
adres poda Paƒstwu administrator serwera pocztowego).
Szanowni Czytelnicy, niniejszy odcinek nowego cy-
klu, który b´dzie ukazywa∏ si´ w Nowotworach, pomyÊla-
no jako pomoc dla tych spoÊród Paƒstwa, którzy dotych-
czas nie mieli doÊwiadczenia z korzystania z Internetu.
W kolejnych odcinkach zamierzamy przedstawiç interesu-
jàce strony WWW (lub inne zasoby Internetu), majàce
odniesienie do pracy lekarzy zajmujàcych si´ leczeniem
chorych na nowotwory. Ponadto w niniejszym cyklu planu-
jemy publikowaç odcinki specjalne, dotyczàce zagadnieƒ
z pogranicza Internetu, technik komputerowych i nowych
technologii w medycynie. Przede wszystkim jednak ten
cykl ma s∏u˝yç Paƒstwu. Warunkiem zaÊ jego przydatnoÊci
jest Paƒstwa aktywnoÊç w postaci korespondencji z re-
dakcjà lub ze mnà osobiÊcie (mój adres poczty elektro-
nicznej znajduje si´ pod tekstem). Szczerze zach´cam do
wspó∏tworzenia niniejszego cyklu.
Lek. med. Wojciech Wysocki
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
Oddzia∏ w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
e-mail: z5wysock@cyf-kr.edu.pl
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